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James Dean a la gitüiiina. És a dir, 
un rebel sense causa tninsitanc per la 
Girona resclosida, provinciana i 
raquítica de meitat deis seíxanta. 
Oife de pare de ben peric, el nostre 
rebel era tutelac per una mare 
disposada a abocar cotes les seves 
energies emocionáis en aqucll ñi\ 
úmc. La senyora Conxica (que ha 
hagut de suportar la prova cruel de 
sobreviure'i) traspuava una suau 
elegá]icia i una sensibilicat exqtiisida, 
no pas exeniptes del rigor que 
exigia la seva condició de mare jove 
i -vídua. Al bar de la Normal - o n la 
vaig tractar mes tard- exercia de 
confident i consellera espiritual deis 
estudiants que vaní anar a parar a 
aquel] centre de suposada tormació 
de mestres, un anibit no pas menys 
mediocre que el conjunt de la 
ciucat. 1, anib tot, en Jaume es va 
fer a si niateix com a artista grácies 
a les escletxes Uuminoses que van 
obrir a Gírona gent com 
l'irrepetible Josep Tarrés, el 
Signes que ens fan de lletres 
Ara fa uns mesos, una entrtat d'estaivi de casa nostra va editar un díptic on h¡ havia un mini-
vocabulari en cátala i en castellá d'aquesta escriptura sense hacs, sense ees, sense accents, 
sense signes de puntuado i quasi sense vocals que fa servirla gent jove per participar en els 
xats o per enviar missatges a través deis mobils. D'aquesta manera, «adéu, me'n vaig» es 
converteix en una cosa així com «alO mn vg", xl<e, tal com també escriuen ells, ja n'hi ha 
prou amb aquests signes mínims des del moment que, quan aigú escriu un text, la primera 
intenció que acostuma a teñir és «kls Ictrs Intengin». M'ho explica un professor de literatura 
a qui el que de veritat preocupa no és que es perdi l'ortografia, sino que fins i tot les oficines 
d'estaivi siguin part activa d'aquesta gran cerimónia de confusió que és el tot-s'hi-val d'avui. I 
me'n paria justament Tendema quejo hagi comengat a mmiarque, en general, aquells que 
escrivim tenim la pretensió que la gent valori el contingut del que escrivim, menlie passem 
per alt el petit mirscle que fa que siguem capagos de desxifrar Tescriptura. Une al meu costal 
un Ilibre obert per una plana on es repnjdueixen dues tauletes d'argila que es consideren un 
deis estemples d'escriptura mes antics que posséím. Les dues tauletes teñen un forata dait; 
a sota, en una hi ha un animal que sembla una cabra; a l'altra, els arqueólegs pensen que 
els trets que queden de l'animal que hl va haver con^sponen a una ovella. Sembla que el fo-
rat que hi ha a totesdues equival al número deu. Possiblement. I'home aquell que va marcar 
fa milers d'anys en unes tauletes d'argila els signes mínims per indicar la propietat d'uns ani-
máis que fe també milers d'anys que han deixat d'existir no va pensar mai que de tot -deis 
animáis, d'eit, fins i tot del que tenia al voltant- el que durarla mes serien aquelles tauletes. 
Hi ha una possibilitat de quedar en el paper, en el papir, a la pedra o a les tauletes que no 
existeix en aquesta reairtatviriiial deis xats o en aquesta altra realitat efímera de bateries deis 
mobils. Just com a les pissan'es que encara hi ha en els coMegis avui. Pero si les pissan^ 
s'esbonen és perqué seiveixen per aprendre a escriure, i no perqué es vulgui que quedi alió 
que s'hi ha escriL A mi em sembla que té rao aquell professor de literatura, encara que tam-
bé em sembla que potser no coincidim. No és només l'ortDgrafia, el que anem perdenL I és 
tot aixó, sobretottot aixó, el que ens preocupa. 
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Jaume Faixó(1952-1998). 
finissini pintor Coloiner, 
I'exuberant escultor Piculives o el 
sen inseparable amic i pintor 
Ansesa-GironeUa. 
Passats tres anys de la seva 
trágica desaparició, la ciutat ofereix 
a la Fontana d 'Or i al Musen d'Ait 
una extensa antologia de l'obra de 
Jaume Faixó. Es una niostra que fa 
justicia a un artista taii Iligat a la 
ciutat com ell i que obre, albora, la 
possibilitat de revalorar la seva 
trajeccoria i cndevinar-bi una 
n)agmtud i una coherencia per a 
molts potser desconegudes. Escric 
aqüestes ratlles davant una obra 
primei-enca de Faixó, possiblement 
el seu dibuix niés negre; dos fetus, 
sense uUs aparents, escrutant-se 
furiosainent en el buit. El potencial 
creatiu i les preocupacions formáis 
eren ja plenament insinuats, 
presents de fet, en les seves 
prinieres obres. 
Pero ara, en la distancia, e! que 
mes em consola de la seva pérdua 
és la intervenció monumental que 
va deixar clavada en una rotonda 
d'enti-ada a Salt. Per raons 
matrimoniáis en Jaume s'havia fet 
fill adoptiu de Salt, i -grácies a una 
